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Ekonomické zhodnocení environmentální politiky podniku
Na základě vhodně zvolených ukazatelů proveďte vyhodnocení ekonomických dopadů technických úprav a
zavedených opatření v oblasti environmenální politiky ve vybraném podniku. Práci strukturujte dle
následující osnovy:
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6.  Závěr
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